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1.  Название 
специализированного 
модуля 
(дисциплины) по 
выбору студента 
Социология политики 
2.  Курс обучения 2-4 
3.  Семестр обучения 3-7 
4.  Количество кредитов  2  
5.  Ф.И.О. лектора Грищенко Жанна Михайловна, 
кандидат философских наук, доцент кафедры 
социологии ФФСН 
6.  Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
1.Усвоение принципов социоанализа и его   
   инструментального значения при  интерпретации  
   современного поля политики. 
2.Расширение мировоззрения студентов в восприятии    
   геополитических реалий современности.  
3.Овладение навыками грамотного прочтения и анализа  
   политической ситуации.  
4.Формирование гражданской зрелости и  
  ответственности при оценке актуального содержания    
  политического пространства. 
5.Включение студенческой молодежи в современный  
   политический дискурс. 
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «Экономика» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
1.Методологические основания конструирования   
    дисциплины: предметно-объектная специфика,  
    история научной полемики, социология политики как  
     критическая рефлексия политической практики. 
2.Власть и политика  -- основные категории и  
    объектные сферы политической социологии, развитие   
    историко-социологического контекста. 
3. Закономерности  формирования поля политики РБ: 
    расстановка политических сил, специфика  
    электорального поведения, принципы формирования  
    и функционирования политических элит, проблема  
    политического лидерства. 
4.Методы политической социологии: изучение  
   общественного мнения как стержневое направление  
   социоанализа политической практики, специфика 
процедурно-технологического обеспечения, парадоксы 
институционализации. 
9.  Рекомендуемая 
литература 
1.А.Н.Данилов, Ж.М.Грищенко. Социология политики:   
   пособие. - Минск, БГУ,2013. 
2.Политическая социология: учебник для вузов/ под ред.   
   чл.-корр. РАН Ж.Т.Тощенко. М.: ЮНИТИ-ДАНА,   
   2002. 
3.Липсет С.М. Политический человек. Социальные  
   основы политики// Полит.наука, 2011,№31. 
4.Ашин Г.К.Социология политики//Г.К.Ашин,  
   Э.Д.Лозанский, С.А.Кравченко. М., 2001. 
5.П.Бурдье. Социология политики. М., 1994. 
6.Мангейм Дж. Политология. Методы исследования/  
   Дж.Мангейм, Р. Рич. М.: Изд-во «Весь мир», 1997. 
7.Easton D.A. Systems Analysis of Political Life/ 
   New- York, 1965. 
10.  Методы 
преподавания 
Политический дискурс в  сюжетно обозначенном  
диалоговом пространстве, практический эксперимент в 
формате дебатов позиция –оппозиция, включенное 
наблюдение за развитием ситуации  по реконструкции 
гомологии пространственных структур 
интеллектуального поля под влиянием внедренного 
интервенционного фактора  (на примере  сайта  
«профессор-рейтинг) 
11.  Язык обучения Русский, английский 
12.  Условия 
(требования) 
подготовка эссе; проведение тестирования 
 
